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THIRTY-SIXTH
ANNUAL COMMENCEMENT
State University of Montana
M issoula
TH E  U N IV E R SITY  G Y M N A S IU M
M O N D A Y , JUN E FIFTH
N IN E TE E N  H U N D R E D  A N D  T H IR T Y -T H R E E  
A T  T W O  O 'C L O C K

O R D E R  OF EXERCISES
W ar March o f the Priests from Athalia M endelssohn
The University S^mphonp Orchestra 
M r. A .  H . Weisberg, Conductor
P R O C E S S IO N
Marshals, the Colors, Candidates for Degrees, the Faculty, 
Deans, Pastors, Members o f the Governing Boards, Guests of 
Honor, the Governor, the President.
Montana, My) MontanaS O N G
Our chosen state, all hail to thee, 
Montana, my Montana!
Thou hast thy portion with the free, 
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea, 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty, 
Montana, my Montana!
I N V O C A T I O N
God bless our state for what is done, 
Montana, my Montana!
God bless our people, every one, 
Montana, my Montana!
And as the years shall go and come, 
May Freedom’s bright eternal sun Find here full many a victory won, 
Montana, my Montana!
The Reverend Jesse W . Bunch
M U S IC  DavJn Curran
I Love Life M ana-Zucca
The State University Women’s Glee Club 
DeLoss Smith, Conductor. M rs. DeLoss Smith, Accompanist.
A D D R E S S
Educating by) Degrees
Charles Horace Clapp 
President of State University o f Montana 
Ph .D ., Massachusetts Institute o f Technology, 1910
M U S IC  Overture, The Magic Flute M ozart
The UniVersitV Symphony* Orchestra
A N N O U N C E M E N T  O F  P R IZ E S  
M E S S A G E  F R O M  C H A N C E L L O R  B R A N N O N  
C O N F E R R IN G  O F  D E G R E E S
Presentation o f Candidates Conferring o f Degrees
T he Deans T h e President
H Y M N America
My country, ’tie of thee, 
Sweet land of liberty.
Of thee we sing.Land where my fathers died. 
Land of the pilgrim’s pride. 
From every mountain side 
Let Freedom ring.
Our father’s God, to Thee, Author of liberty,
To Thee we sing.
Long may our land be bright 
With Freedom’s holy light, 
Protect us by Thy might, 
Great God, our King.
B E N E D IC T IO N
The Reverend L. H . Lang
R E C E S S IO N A L  Selected
The UniVersity Symphony Orchestra
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
President’s Reception immediately following. University Campus. In case of 
bad weather, the reception will be held in North Hall.
AWARDS AND PRIZES
The Rhodes Scholarship
Charles Eugene Sunderlin, Seattle, Washington
The Bonner Scholarship
Robert Caldwell Bates, Great Falls
The Aber Memorial Prizes in Oratory 
First, Donald V. Creveling, Cascade 
Second, Grant W alter Kelleher, Butte 
T hird, Clara Mabel Foot, Helena 
The Annie Lewis Joyce Memorial Prize in English
Joint W inners, K enneth James Peck, Sweet Grass; Fred Rowe 
Morrell, Washington, D. C.
Second, R ichard K ilroy O’Malley, Butte
The Frontier Poetry Prizes
First, Richard Alan Lake, Judith Gap 
Second, Louise Ewa Reed, Ryegate
The Montana Trophy
Dale Ronald H inman , Greybull, Wyoming
The 1904 Class Prize
Mary Elizabeth Martin, Anaconda, in the Department of Biology
The President C. A. Duniway Prizes for Scholarship
Joseph Oliver Lasby, Townsend, in the Department of Biology 
Marjorie Davis, Missoula, in the Department of Botany 
R ubin Lewon, Glasgow, in the Department of Chemistry 
Leland E. Kennedy, Great Falls, in the Department of Geology 
Geraldine D. Ohrmann, Ovando, in the Department of Home Eco­
nomics
Emma Magdalyn Bravo, Sand Coulee, in the Department of Mathe­
matics
Frank Carter Quinlin, Rahway, New Jersey, in the Department of 
Military Science
Ada E. W ood, Stevensville, in the Department of Physical Education 
Louise Harmon, Bainville, in the Department of Physics 
Donald V. Creveling, Cascade, in the Department of Psychology
The Bennett Essay Prize
Adolph M. Sandlin, Carson, North Dakota
The Dr. T . T . Rider Art Prize 
Joe Stanton Swan, Missoula 
The Lehn and Fink Pharmacy Medal 
Robert W illiam Curdy, Livingston 
The Kappa Psi Scholarship Prize in Pharmacy 
Robb Vernon R ice, Missoula
Commissions, Second Lieutenants, Officers’ Reserve Corps, In­
fantry Section, Army of the United States 
Alfred Gustav Dahlberg, Butte
Marion Creamer McCarty, Wilkinsburg, Pennsylvania
Frank Carter Quinlin, Rahway, New Jersey
Richard George Schneider, Missoula
Guy  Mitchell Sheridan, Butte
Leland Albert Story, Winnett
Stanley W illard Trachta, Kevin
August W illiam Vidro, Anaconda
Clarence Davis W atson, Helena
Robert Edgar W hite, Butte
Certificate of Eligibility for Commission
Cale John Crowley, Butte
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  C O L L E G E  O F A R T S  A N D  SCIEN CES
The candidates will be presented by R ichard H. Jesse, Dean of the 
Faculty.
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S
BIOLOGY
’Laura Jo Fobhan — ............................. |.......................................... ._-.-Kalispell
’Russell Herbert H uff .......... .......................................................... Great g ails
Joseph O. La s b y ........................................................................ - ............. Townsend
With honors. • . _  . . .(Also Major In Chemistry)
Mary Elizabeth Martin ....................................................................... Anaconda
With honors. . . . _
David Albert Rusk .—.............................................................................. Missoula
BOTANY
Marjorie Davis ............. ........- .................... ............................................ Missoula
’Clarence V. Muhlick ................................................................ - .......... Missoula
'Mary Agnes Young ................................................................................... Missoula
With honors.
CHEMISTRY
’ Robert James Brown ............................................................................. Missoula
Roderick Alexander Chisholm ................................................................a a7 re
‘Lowell R. Dailey ................................................................. - .................. Scobey
Herman A nderson Dic k e l ...................... ................................................ Garrison
With honors. . . .
H ilmer N. O. H ansen .......................................................I ......................Missoula
Rubin Lewon ...................................................................... - ...................... Glasgow
With honors. _  __ .
’Alexander McBride ...........................................................................
Edward K. Skoog ................................................................................Great Falls
With honors. _  . .
’Charles Eugene Sunderlin ............................................. Seattle, Washington
Horace D. W arden ................................................................................Broadview
With honors.
ECONOMICS AND SOCIOLOGY
Georgia T. Buckhous .........................................................................St Ignatius
W illiam Nelson Dixon .......................................................................... .Missoula
Donna L. Fitzpatrick .......................................... - .................................. Missoula
E ileen Jennings ................................................................................ - .... Missoula
i l . W ayne Johnson ....................................................................................  Butte
'L eonard Eugene Kenfield ................................................................... Inverness
’Maryrose Murphy ............................................................................... Stevensville
Margaret Raitt ......................  Helena
(Also Major in Journalism)
Cora Frances R ichards ......................................................................... Missoula
Beatrice Rot hen berg ............................................................................... Missoula
Helen Lea Silverman ................................................................................... Butte
ENGLISH
Martha Grace Averill ............................................................. -................ Helena
Virginia E. Connolly ............................................................................... Billings
Sarah Lou Cooney ....................................................................................... Helena
Marjorie C. Fee ......................................................................................... Missoula
'Degree conferred August 19, 1932. 
•Degree conferred December 19, 1932. 
•Degree conferred March 17, 1933.
CANDIDATES FOR DEGREES
ENGLISH—  (Continued)
’Helen Margaret Fleming .....................   Missoula
Pauline Sylvia Fr i t z .................................................................................Missoula
•Evelyn R hoda Hen bik sbn .........................................................................Missoula
’John W aters Houston .............................................................................Bozeman
’Edith Conklin Jones ...............................................................................Missoula
Katherine Louise Mason ...........................................................................Helena
’ Sylvia Alice Sweetman ...................................................... Seattle, Washington
FINE ARTS
Curtis W. Barnes ...................................................................................Lewistown
Olive E. Barnett ............................. ................................. ........................Missoula
With honors.
Joy Browning ....................................................................................................... Belt
Maurice J. Ki e l y ...............................................................................................Butte
Jane Nofsinger............................................................................................... Billings
P hilip Dinehart Patterson .....................................................................Missoula
(Also Major in Spanish)
Cornelia Stussy ...............................................................................................Butte
Alice Lorane T u c k e r ...................................................................................Billings
With honors.
FRENCH
“A nne Bateman ............................................................................................. Missoula
With honors.
K athleen Rosalie Dunn .................................................................. Deer Lodge
Edwin S. Eikland ........................................................................................... Fallon
Ellen Galusha ............................................... I................................................ Helena
Helen Agnes H ubert ............................................. 1................... ................Missoula
Genevieve Adele Kr u m .............................................................................Anaconda
P hyllis E. Lehmann  ...............................................................................Cut Bank
Maude Evelyn Lehsou .............................................................................Missoula
Margaret S. Lewis .....................................................................................Roundup
Jane Elizabeth Power .................................................................................Helena
R uth  Provost ......................I....................... I..................................... Anaconda
“Virginia Louise Sm i t h ...............................................................................Missoula
Frances M. W alker ............................................................................Great Falls
GEOLOGY
Delavan H. Davis .............................................................................................Butte
Leland E. Kennedy ......... .................................................................. Great Falls
Vincencia W elkers
GERMAN
Fort Benton
HISTORY
Dorothy Belt. ................................................    Missoula
John W oodrow Bo n n e r .................................................................................Helena
Mary B. Du g a l ............................................................................................. Missoula
“James T homas L ikes ................  Missoula
‘Owen A. Loftsgaabdbn .......................................................................Big Timber
Michael Joseph Manseteld ...................................................................Missoula
Don Franklin Marrs .............................................................................Harlowton
‘Blanche O’H ara .........................................................................................Missoula
Arthur H. Roberts .....................................................................................Bozeman
With honors.
‘Roy E. W ood ..........................................................................................Great Falls
CANDIDATES FOR DEGREES
HOME ECONOMICS
Helen Beatrice Larsen ..... ............................................. Crosby, North Dakota
Geraldine D. Ohrmann ........................................ - ................................ Ovando
'Mary Frances Schall ...................................................................................Arlee
’Bettie Riddle Schroeder................   Missoula
With honors.
LATIN
Margaret Mary Murphy ...............................................................................Butte
Verna Ione Smith  .............................................................................Plentywood
LAW
‘John W elsley Currie, Jr  ...................................  Billings
’George Hillis Bovingdon ............................................... - ..................... Missoula
'Paul T heophil Keller....................—....................................................Missoula
Hugh Joseph Lem ire .................................. |.............................................. Ronan
Dalton T. Pierson ...................................................................................Missoula
Stanley W. T rachta .............   Kevin
LIBRARY ECONOMY
Margaret Jean E. Deck .......... - ............................................................Outlook
Lois R hea Dixon .......................................................................................Missoula
Elza Charlotte Huffman ................................................................. Philipsburg
Adelaine Stillings ...................................................................................Missoula
MATHEMATICS
Emma Magdalyn Bravo ......................... ......................................... Sand Coulee
With honors.
M. Kathryn Coe .............................................................................................Dixon
With honors.
Lovira M. H art .........................................................................................Missoula
With honors. _  . _ , ,(Also Major in Business Administration)
Icyle E. R ich _ _....................... - .................. ..................... ....................... Lindsay
'Mary Viola R ose ...................      ...Brady
PHYSICAL EDUCATION
August A. Botzenhardt .......................     Anaconda
T heodore W illiam Cooney ...........................................................Canyon Ferry
Mildred Arvilla Dorsey ...........................................................................Bigfork
Adelaide K. Olinger ....—.-.-------- .. ..—- ............................................Great Falls
‘Clarence S. Porter ................................ ......-........................................... Missoula
Robert Edgar W hite ............   Butte
PHYSICS
Louise H armon  ..... ............ .................... - ...........................................Bainville
(Also Major in Mathematics)
Torvo Armas Karkainen ...................................... - ................................ Milltown
(Also Major in Mathematics)
PSYCHOLOGY
Bennie Child Brooke .................................................................................Helena
Donald VanOrsdel Creveling........................... - ................................... Cascade
With honors,
’Joseph Morton Mjolsness ...............................................................Big Timber
Lucille Miller ............................. ............... ....... Watford City, North Dakota
Cora Adria Quast ..................................... .— ........................................ Corvallis
Lbola Stevens '.............................. ............. —...................................... - ...... Poison
CANDIDATES FOR DEGREES
SPANISH
Elin Bredberg .................................................... -.........................................Rosebud
Jean M. Gordon ......................................................................................Great Falls
’Curley Gossw iller ............................................................................................ Troy
With honors.
Margaret Elaine Groombridge.................................................................. Forsyth
Doris A. K indschy .............................................................................. ..Lewlstown
Mary Schoenhals ...................................................................................... Ingomar
Alice Margaret T a y l o r .............................- .............................................Missoula
With honors.
T H E  S C H O O L  O F  B U SIN E SS A D M I N IS T R A T IO N
The candidates will be presented by Robert C. L ine,
Dean of the School of Business Administration.
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S  IN  B U SIN ESS 
A D M I N I S T R A T I O N
H oward 0. Ager .......................................................................................... Missoula
Nathaniel A, Allen ...........................................   Roundup
B illy Keener Burke ...................................   Lewistown
Clarence R. Cahill .................................................................................... Billings
Marjorie H elen Crawford .................................................................... Missoula
With honors.
Marie Elizabeth Cuffe .............................................................................. Eureka
Newton C. Culver .................................................................................. Fort Shaw
"Harold Edward Everson ............................................................................ Reserve
Frank A. F lanagan, Jr..........................................................................Great Falls
Charles Allen Goodspeed ...................................................................... Glendive
Earle B. Heagy ........................................................................................ Anaconda
W eldon O. H igham ........................................................................................ Belfry
Dale R. H in m a n ..................................................................... Greybull, Wyoming
Russell Deforest Kin n e y ........................................................................ Missoula
Robert Marshall Le slie .......................................................................Great Falls
Glenn Eugene Llo y d .........................................................  Great Falls
Fae Logan ......................................................................................... -  Deer Lodge
With honors.
Kenneth Eckford Lord ...................................................................... Great Falls
"Von Robert Mackenstadt ............................................................................ Dixon
Melvin E. Magnuson .................................................................................... Helena
Harlan JR. Mattson ............... ....................................- .........................Cascade
W illard Robert Miller ............................................................................ Bigfork
Emma Pokorny .................................................................................................. Hopp
With honors.
"Russel Guy R obertson .................................................................................. Joliet
"Oliver W illiam Silfvast ............................................................. Mullan, Idaho
Lee Roy T hibodeau .....................................|...........................................Milltown
Robert O. T hykeson .................................     Billings
Herbert L. Verhesbk ............................................   Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  S C H O O L  O F  E D U C A T I O N
The candidates will be presented by W illiam E. Maddock, 
Professor of Education, for Dean Freeman Daughters.
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S  IN  E D U C A T IO N
’Lucira Eldora Bartlett..............................................................................Chester
’Adah F ifield Bicknese ............................................................................Missoula
’Dan A. Bock ....................................................................................................Plains
’Harry Atkinson Dyarman ......................................................................Missoula
’Helen Catherine Griffin ................................................................... Miles City
’R aymond F. K im b a l l ....................................................................................Conrad
’ Ellen Kathryn Lu llo ff ......................................................................Livingston
’Julius M. Peterson ..................................................................................Hinsdale
Marciano R eborozo Raq u e l ........................... San Manuel, Pangasinan, P. I.
Helen Smith  ......................................................................Antler, North Dakota
R uth Lillian Southworth .... ..............................1.................................Roberts
’Laurence W. W eingartner................................................................. W olf Point
’Nellie W. W ilson ......................................................................................Roundup
T H E  S C H O O L  O F  F O R E S T R Y
The candidates will be presented by T homas C. Spaulding, 
Dean of the School of Forestry.
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  SC IE N C E  IN  F O R E S T R Y
Fred Melvin Ben so n ....................................................... American Falls, Idaho
Frank C. Curtiss .......................................................................■..................Galata
W illiam Lloyd Davis ..............................................................................Missoula
Millard C. Evenson .............................................................  Whltefish
Joel Frykman .....................................................................................§.......Missoula
Robert Matsen ................................ I................................... .................... Missoula
Lawrence P. Ne f f .................................................................  Missoula
W alter E. Pool .................................... .......................... Torrington, Wyoming
Richard Edwin W hitaker ..................................................  Missoula
J ack C. W h it e ............................................................ I.................................Missoula
T H E  S C H O O L  O F  J O U R N A L IS M
The candidates will be presented by Arthur L. Stone, 
Dean of the School of Journalism.
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S  IN  J O U R N A L IS M
’Robert Morris Bates ......................................................................................Missoula
Harry L. Billings __________________________ |.......... ............................... _.Camas
Robert W. Busey .............................................................................................. Missoula
Frederick W ood Compton ................................... ......... Williston, North Dakota
W alter Poindexter Cooney .........................................................................Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM— (Continued)
John Bobworth Curtis ..................................................................................Libby
With honors.
Elizabeth Sadie Foot ....................................................|...........§........... H elcna
K athleen Margaret H arrigan .................................................................... Billings
‘Arthur K. Jackson ........................................................................................Kalispell
Michael Stephen Kennedy ............................................................................Belt
R aymond Charles Kennedy ..............................................................— ™..Belt
‘ Felicia McLem ore ..........................................................................................Helena
With honors.
R ichard George Schneider ....................................................................Missoula
Guy  Mitchell Sheridan ................................................................................ Butte
Dobia J. Shults ..........................................................Hettinger, North Dakota
H elen Mercedes Sprague .......................- .....................Centralia, Washington
Mary Elizabeth W oody ..............................................................................Helena
T H E  S C H O O L  O F  L A W
The candidates will be presented by Charles W . Leap hart, 
Dean of the School of Law.
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  L A W S
A strid Arnoldson ................................................................................
With honors. . . .  .
George H illis Bovingdon/ . ......................................................................
T homas C. Dignan ......... :...................-.....................................................
John Cooper Erick so n ......... - ......................................................................S  , “
Martin T heodore Gran d e ...........................................................................
Franklin A. Lamb ................................................. ........ ............................
Hugh Joseph Lemire ..................... - - - .............................................■ ■
Jennings Mayland ........................... -...............................................°  Qhplhv
Lloyd Allen Murrills — ................. ................- ..........- .........g —  
Allan Smith  ................. ...........................................................................
W illiam R ichard T aylor ........ .............................................................Anaconda
T H E  S C H O O L  O F  M U S IC
The candidates will be presented by DeLoss Sm ith , 
Dean of the School of Music.
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S
...........HamiltonJune Evelyn Hartley ..... |........................................................ . fM h
Mary I. Stewart .......................................... ............................................  Hrideer
Mary Storey --------------------------------— |------------------------- fir wit Falls
Alice Marguerite St u k e y ................... ................................................ureat * aus
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  S C H O O L  O F  P H A R M A C Y
The candidates will be presented by Charles E. F. Mollett, 
Dean of the School of Pharmacy.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
PHARMACY
F. Owen Bateman ..........................................................................................Libby
Robert W illiam Curdy .............................................................   Livingston
Maxine Eleanore Davis ............................................................................Oilmont
P hyllis Louise Kreycik ............................ 1........................................ Missoula
Ted T homas Mellinger............................................................................Missoula
Fredrick Henry Noyd ............................................................................Whitehall
Robb V. R ice ...........    Missoula
With honors.
‘George W illis Ste w a rt ............................................................................Missoula
THE DEGREE OF PHARMACEUTICAL CHEMIST
F. Owen Bateman ...................................      Libby
Robert Andrew Corkish ................................................  Butte
Maxine Eleanore Davis .................................................  Oilmont
Lyle Donald Hu r t .............................................. ..............................Trout Creek
Fredrick Henry Noyd ............................................................................Whitehall
G R A D U A T E  S T U D Y
The candidates will be presented by W illiam G. Bateman, 
Chairman of the Committee on Graduate Work.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
BIOLOGY
’Charles W illiam Abbott .............................................................................Missoula
B.S., State University of Montana, 1926.
i  Thesis: A Study of the Organisms of Vincent’s Infection in Scorbutic 
Guinea Pigs.
Marie Lockett Ho p k in s ......................................................... Wickliffe, Kentucky
S.B., University of Chicago, 1923.
Thesis: The Development of the Thyroid Gland in Chickens.
Howard Joseph Hubert ................................................................................. Missoula
B.A., State University of Montana, 1932.
Thesis: Experiments on the Life Cycle of Paramecium.
’Edward Geobge Markin ................................................................................. Bozeman
B.S. in Botany and Bacteriology, Montana State College, 1930.
Thesis: A Study of the Bacterial Flora of Raw and Pasteurized Milk.
Stephen Lafayette Odgers........................................................................... Butte
B.A., State University of Montana, 1932.
Thesis: The Utilization of Simple Sugars by Alcaligines Fecalis.
CANDIDATES FOR DEGREES
BUSINESS ADMINISTRATION
’Guy Trent Stegner .......................................................................................Missoula
B.A., University of Washington, 1920.
Thesis: The Financing and Accounting Procedure of Instalment 
Selling.
CHEMISTRY
'F ranklin A. L ong .............................................................................................. Eureka
B A , State University of Montana, 1932.
Thesis: Brotnal and the Orignard Reagent.
EDUCATION
‘John Franklin Bartlett ....................................................Duluth, Minnesota
B.S., Stout Institute, 1925.
Thesis: The Construction of a Text Book in Mechanical Drawing.
Sarah Dellinger Black .......................j..........................................................Dillon
B.A. University of Washington, 1923.
Thesis: The Variability in Achievement of Grammar Grade Pupils 
in Certain Subjects.
'A nna Cecilia Ely (Sister Aimee) ..........................................................Missoula
B.S., Creighton University, 1927.
Thesis: Health Education in Montana Catholic Schools.
2Lulu A nna Geringer .................................................................................. Forsyth
A.B., Jamestown College, 1923.
Thesis: A Survey of Montana High School Students Who Are Paying 
Part or All of Their Expenses by Working.
Clifton Samuel Jackson ............................................................................. Hamilton
B.A., State University of Montana, 1914.
Thesis: Making the School a Community Center.
'Ernest Marsh Prescott ................................................................................Missoula
B.A., State University of Montana, 1918.
Thesis: Administration of Extra Curricular Activities in Montana 
High Schools.
ENGLISH
'V ernon Clifford Mickelson .............................................Sebastopol, California
A.B., Stanford University, 1931.
Thesis: Social Ideas in the Writings of Stephen Crane.
'M argaret T heresa Ronan ........................................................................... Missoula
B.A., State University of Montana, 1902.
Thesis: Memoirs of a Frontiers Woman 
Mary C. Ronan
H ugh R obinson Smith  .............................................................. Lawrence, Kansas
B.A., University of Kansas, 1930.
Thesis: A Comparison of the Literary Criticism of Walter Bagehot 
and William HaaUtt.
‘Paul F. T reichler ............................................................................... Fort Missoula
B.A., State University of Montana, 1931.
Thesis: Custer (A Play in Three Acts).
GEOLOGY
A ndrew H. McNair, Jr...................................................................................... Missoula
B.A., State University of Montana, 1931.
Thesis: Some Cryptostomatous Bryozoa of the Traverse Group of 
Michigan.
CANDIDATES FOR DEGREES
HISTORY
‘H arry Paul Budewitz ............................................................................. Missoula
B.A., State University of Montana, 1929.
Thesis: The Influence of Unofficial Diplomacy on the Attitude of 
the United States Toioard the Great War, 1914-1917.
R uth Ivanoh Hazlitt ......................................................... Golden City, Missouri
B.A, State University of Montana, 1931.
Thesis: American Imperialism and the Annexation of Hawaii.
‘A nnie Bestwick Mayo ............. 1.................................................................. Missoula
B.A., State University of Montana, 1931.
Thesis: Tariff Relations Between the United States and Canada. 
JOURNALISM
’Myrtle A. Clifford ..................................................................................... Helena
B.A., State University of Montana, 1923.
Thesis: Three Women of Frontier Montana.
Irene A. Vadnais ............ :.................................................. Noonan, North Dakota
B.A in Journalism, State University of Montana, 1932.
Thesis: The North Dakota Nonpartisan League and the State
Newspapers.
LATIN
‘Marguerite J. H einsch .............................................................................Deer Lodge
B.A., State University of Montana, 1931.
Thesis: Studies in Lucan.
PSYCHOLOGY
Elisa Mamie Nicolet ................................................................................Missoula
B.A, State University of Montana, 1931.
Thesis: The Reliability and Validity of the Freshman Aptitudes Test.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN FORESTRY
‘Chester W . Jackson ........................................................................................Pony
B.S. in Forestry, State University of Montana, 1929.
Thesis: The Seed Factor in the Management of Ranges.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY
T homas Dudley Rowe .......................................................).....................Missoula
B.S. in Pharmacy, State University of Montana, 1932.
Thesis: The Alkaloids of Western Coptis.
HONORARY DEGREE
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
Guy Emerson Sheridan
B.S., State University of Montana, 1902. 
President of the Flotation Research Corporation.
TiHE custom of wearing academic gowns, caps, and boods dates back to 
about tbe twelfth century. In France, 
where the degree system probably had Its 
inception, the wearing of cap and gown 
marked the formal admission of the licen­
tiate to the body of the masters. During 
this period the dress of the friars and 
nuns became fixed, and since the scholars 
were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church 
orders. Gradually special forms were set 
aside for the university bodies, and in 
modified style are the costumes worn to­
day. Since academic custom in this mat­
ter had become somewhat confused, in 
1894 a commission representative of the 
leading colleges met and prepared a code 
which has been adopted by over seven 
hundred institutions in the United States 
and Canada.
Doctors wear the round, bell sleeve; the 
gown is faced down the front and barred 
on the sleeves with black velvet or velvet 
of color indicating the degree; the doctor’s 
hood is large. Masters wear the long, 
closed sleeve, with a slit near the upper 
part for the arm ; the master’s hood is of 
more moderate size. Bachelors wear the 
long, pointed sleeve. Hoods are lined with 
the colors of the institution granting the 
degree, or with which the wearer is con­
nected, and are trimmed with velvet of 
the color distinctive of the degree— for 
example, arts and letters, white; theol­
ogy, scarlet; law, purple; philosophy, blue; 
science, golden yellow; fine arts, brown; 
medicine, green; music, pink; commerce, 
drab; physical education, sage green; en­
gineering, orange; pharmacy, olive green; 
forestry, russet; library science, lemon; 
pedagogy, light blue; humanics, crimson; 
economics, copper. The Oxford or mortar­
board cap, worn for each degree, is of 
black cloth with black tassel, except that 
the doctor’s cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom de­
crees otherwise, tassels are worn over the 
left temple.


